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Devoted to the Dent Interests of Lincoln County and the Dovclopxnont of Its Resources.
VOLUME Í). WIIiTEOAKS. LINYOLN COUNTY, N. II., SATURDAY, XOYEMDEI. 23. IU0O. NUUDEK !)
Ti :í nn BirVfTi 1 - ii o- -i .Ililt I "i.U fnM r .t
.ven.., lr .i i ft
.sir
r.L ti k M fWI.MtM MtlfT.t.
A (AwtMXf MM ' Ctin, d ll 1 III. It
John Y. Howitt.
A ri'OÜWÜY AT LAW.
Htr. M IJMCuLK ColKTT
N'.-.v- Mk.xio.
csku. . iiAUiiiat,
Attobnkt at Law
N. M
.Vhity).iks
V ill jrm tioH in 'l tl)P Cuii nf il'" Tr
ru.ov suit in li.t I'. H. hai'.l ()'''
E. M- - TIMON KY.
l.U nlter U. f. Lau.1 Ulb.
. Cilv. liUuo.)
rrou.t:r A r -- 1
O.asa-Wa- ite Oak Avir.uf.
Viurr. O m N' M
0. J. LI A. JEWETT,
A 7 lOi.V'.VAT.A
YYTUTK tAlv.S M. M.
"wÍU.Íaíi s.Wax,
CoU.Nrtl.OK AT I.AW
Lincoln -JT l'""W. U. Ullll.UKM Aliiuqutr-ju"- .
C. ti. J aco. ocurro
ChilJcr, & Jacksou,
ATTORNEYS AT LAW,
Albjjwv" anl S,H'on'' '
AiJT Vflllurstllceln Mnroluroui.lv.
TI2ED. V7. HEM AH
- -
Vira Umnii: ;nl arj
'M '(--WlliTE OAKr.
ALU.
i.ri'V'l;
ASH
ollll-- V lMlH'
sV..; Now M '";
J7v7."Á." "lOMLl.NioN.
tt .1 (.(..
t):Lrs hi Hervite ! l''iif- -
OvricK IJ ,:ti;
(0tOllC l OHTt H "-- )
LISCVN". . M.
Jibuti ful (ñhn-vtuu- J
Jfyunt'iin Ail- - t""
Z.Í ra.
iY;",v!rr;::!r:.iv,a.i.i
our il "l- -
ti.or SrAiii.i.so AnACiiH'.
v. (K AN A-- rO.. i lu .
C.)NT!i AV'lOlt l.lHLDLi..
S-- .rct.Jivi to tko en
cut 'oi.e, rck,trart t' .r er.-i- ii.ii.ii.be, or hh oil.vr km..
Cctrizo Hotel.
Wmhk Oak N Wx--
VTIi 0 ALLACHTS. Trop
U o I i new brt V irurlUTii ktt4
it firritr .; i rt'uK.U'ul nb btm furto
lurn H. j i i 'j . m tii.!iil
wttU rli'at "i't '''! " t1"
....t tl'.i nit viMlluo. TbU
iipfili.l i h tl. li-- irtiKil af
I 1. Kvrrv cuff lk n 'f. "l torn-tlu- np4 1 u "' rifui ei.
CHAO 111 Í üMN '
1 13
gitttaln ffctmfjr grader.
rmi hkuit iucuit. $2 ría teu
RstnrdiY. Sna-aVV- 23. IS20.
Eittrreil Hi I lio Pnsl Offlra fit White
Oakn.N M..Mvrml rUmonatttr .
Titr.CuioAun Wkkklv Nkws.aikI
Lincoln i "o. Lkadkk. 1 rcar$2.75
w
BREAKERS AHEAD.
Wo vp nft sn Iirin'c. tut m
wc licliovc tbero ur event) whicJi w
rnl tlirir tiforo, fo our
Imro-.-- o j rcr(ntii a fcttiful war
in) jofiiliiiir, whifii, lliouph it may
I'o Mjort, will t o ono of tlio inoit
ilrrAilfiil uternecinp wurs of lii
tury. It can !k? Averted, a
co'il'i I) ive !vo!i t!io late interne,
cine wr.r, y the hcnckt ami loll
i xi'i essii'U of eiirne.it conric-tio- n
of the nisvr.Hcs. Hut, if tcin-pori.- e
I wit'.i tie Mrur;i'e will
"iirclj- tome bailirg vnn a pca of
l.looi'l.
We ti 1 : í o o tlie chool ijues-t'o- ,
wliich is fot licconiing an
importutit fictor in American
politice. At the lecent elect n
i:i W3(H)iiPÍti almost nil of the
foroijrn chinen t in that State,
which U cry lurjre, aatagoirizetl
the p while school rvíIhíi. The
Miiine in iHisjcly oue tn the peo-
ple of tlmt commonwealth, for
p'n iiij5 lucí ---!
clement for yean j n-- It i a
niMtter of notoriety that there r.ie
coir.miiMtietf in Wi.'oiiiiir, in
I
which tie recoifN have been nml
:.iv l. t in the (i rmnn lun'iiagc; iiu'
uinl ihi su a Str.le which in a pin t
of the l'n'te.l Mate, properly
silppoM-t- l to be un LY.g!i.--h ncak-- í
(
A law pü.cil by the legislature
of that Stüte, rcijuircs ICnlinh to
l the larrui'po in aLk-I- the 1
chiMrer. ot tho ituto kIioiiU no
taught 5n the pvibhc choo. The
ii i cifirn clement rebelled not
tho depraved, the ignorant
Ri d ;he pci) eivtiiiou, but those
hu pr: í;h to be vicegerents of
d. At the lato election in
MllwKul cc, ncttivtericrt were
cni. iri l . f i fililí, i nd ruoi.ks, who
ner lib re munipuLted ticket.
ui d with re rcscntatirci
oí lL Luth r.iiM lain h, went to
t! e nj:d cr.- -l their bnllots for
the ticniocrutic paity, which to
c&bh MH-l- i vote had promised to
tin 10 priuIciM, and, tho renult, n
litem! 1 iii' otit of II the public
ii.. il. of ll.e
We d'. luí Iclievc'thAt the
i'oi.wiíiif 1'X' .i parly, op
j ...v.- - m r i H'.-.- h. but latlur
tLi l lb pltii vi. lodlu! to an a
i oral V cxi luí. I. Hut it
will ho foiiiid thut the cxp liniciit
i like unto dring wet giant
powtlcr Uft'ie a hot lire,
There in nothing In our tya-tci- n
of govuMiient inore Meted
I hu n iur public achool ryateni.
and however alow the eoplc niAy
be in d daring Iheuiwlve, when
they we thut their n laol houjc
ore being iindcrniinel they will
iit! in their miht and semi the
pelfidioin wrctchea who abuse the)
... . I
American hoiiitality. where
tho thertmoiueter reglter too
warm for schools.
TLo leinocrata will mmki lind
t'ifnnehe in the dilemma tho
m.m was who b.night a white
r!th:int. Tln-- will not know
what to ilo w ith their new factor,
and I Luis having been elevated to
t'ie dignity of un election-winner- ,
wiil be loath to give up tht re'rm
carclei-il- y phice.l in hi tight
trrip.
In Illiiio! the reoilt of Vw late
election turned hugely ujmu (hN
lasiie. Al!eit the rrhool question
w:ih not un iimie, there m a
tacit ttrrtingenicnt with tho Win
cviisin obitu and the e illation
A j al able. Ivotnxn ('allmlie-- i
mid LuthcrniH of the Sinker
ntiite sought tit the ennui. lute
ho would eonli-M'- v. ith them on
the iiiiti "chool Iss'ie, anl
llicre being more democratic th.m
republican one wikhiug to m ike
theMiCl ilicc, the foreign vote wa
corralled.
We rej H'at, I hero i danger
abend, l'ity that it could nnd
would Mily imperil the lives and
fortunes of thohe accessory to
tho fact. Ilut as sure n the rot
rprcAds bo gure will the little
Mcliool houses of tho land be
Hpiired And their would Im
i'sp.)i!ers ground to powder and
with powder.
Murk tho preJicthm.
ii . . ii
To Whom It may Concern:
U.mtki) Stahwj Lani Oitwk,
IAs Cruces, N. M.,
November LO, ls'.m. )
In all alleged enlii.vs of Tulilic
Land made at the Las Cruces
land oíl'cc whwreíu the original or
liuai it i.i , .
and wherein the w'. tier claiic-thu- t
he paid n ccrt iin riun t
'oney thereon, nlliduvit must be
ubmiltcd to the lie gi-l- er itnlj
. .. . . . ..:. i i. f i '.. I.. icm i oj iiirii.i V..1U I i i
cilice emboli ing !!ic t.l!ii'g
fact.. to- - i' :
!(. The cI.vk i f e try, dale
wlicil tiui.b'. u;l i ih lip! i a ef
the land c Jiibriucd i'. j.i.
in I. The sini of m ii'iy p.iil
I iColl. n:: l ;iid l'i
curre nev, iir!!i, i lie u. 0' ;ro
iri'cr. pent oiTc.'o older or po-t.'- l
lióle, iiii l win n p'iid by tlialt :
check fhoiil l be en. boded in
:0". I ihe oi'igin.d dil'fi or
chci k I o utt.u'hol iu 101 exlu'iil
to the nliidiiil: Vhencer ii is
iniKi..i ible to produce the oiiimd
drfl or check, a cci lilit d copy by
the cahicr of the bank will bu
niflicieiit; whrneicr tho original
Itnt't or i h. ck or u ccitilied copy
'
thereof cannot lm ha. I the fct
why an.h cannot be pr k luced
mucl bo set forth.
lid. State to w hi iu the mon
ey was paid, w helix direct to
tic then actinir líeccivci, naiiiuig
him olliciallv, or the then acting
llegiMer, naming hun olliciallv.
4th. In nil entries where
money hua len paid to tho theo
ucting Keuter and by hmi paid
over to tho then acting llcteiver,
a supplemental i.flidavit of the
then acting Uegihtcr, stating the
paid hum i f money wui by him
paid over to the I hen acting r,
naming him ullicially,
mast also be submitted.
1'pon the reccip of such nth-tlnvi- ts
fnnu entry men their ( U---e
will I exnmincd nnd whenever
the fact warrant lh entries will
be put to record And receipt will
. I 1 I
...Jul.e io me eiurv men.
Samix V. MiCkla,
1 Agister.
QflNUV Vaml,
Kcceivir.
T7
Chicago Columbus Tower.
Chicago, Nn-- . is,
Tho Chicago Columbus Tower
will ho completed in l'.t.l, nnd
will Ih 1,500 feet hii;h by 4m
feet at the huno, coiiítrucfd of
fitecl and iron and Mupjvtn o.i by 1!
grent arched legs. The .uivhi
tecture is of moJeru l!en;ii!ici
ityla and wns-.'eigi- d by Mes-n- .
Kinklo an.N'olk. i f Chic tí v ll
will ro.jti iv ,,ver 7.0U- - t !)B f
atccl nnd 0,0. hi to:n of mi,. ts
esti. iiatcl cost is $J.(in.O.. i. l.i
. 1
-
.III t .u.e epiiue viu i... n larre uv
20 feet wide nnd :00 b-e- t hi'li
Tnis i (il.-id.iip- fi r e.mcert uud
thealrii .nl purp ses, with h scat
i.ig cap.icity of 5,000 people.
Tho walls uud canopy will be
richly decorated in oriental .style.
Klevcn elevator, with a capacity
of 50 propio eath, will make
twelve trips an hour. Only two
elevators will run a ditjnco of
1, 250 foci. Many will take ml
vantage of the trip. Her" mon-
ey wi 1 secure parage for at
least a diort ilútam e in the di-
rection which all would like to
travel. At the landing will be a
largo ichtauiant, where (ho trav-
elers can rest and lum-- before
foe returning to earth ng-iin- . At' "u"
the aiicx wiil lie a great tlobe tif'w,"'d
03 fect in diumtlcr, proiidcl
with 1(J powerful electiii- - lights
whicli will be observable 50
Uii'c di.-tat- it. Adini'sion fee will
Ih? 5 cents; 50 cent to loo fort
and $1 to top. When completedit wiifoe ." i .
the F.itVel Tow. rin Faris, and the
:rr dt'-- f aivliii" l ur il t.oii'.tnictioii
cr.cled in the !i i -- t iv of ui in. It
vol l.e the pri i of the Am si.'. in
'n.iii 'iili'nd one oi the nout
i,i i . : i v. f. it' i i s of i he great
,.ii..'--ii- "i
I'll.' ( 'oi.ll.l v,i,-iti'l- i .':::i
ii. .iv be mu 1 f v .:..der
t: Mmii !,.- - !."!e-- i :.;d
tint i'ns have niri H ; oiv oii.ivi
plans tu m'i i: f t f. 1. 1' p ' ! ill"
ex 1. ,ts. N"'C lb-!;;- .. 'Z olh.T
!,; rts t'.' tl.'v '! i: .i enii ,
I' 'On nr.- - I'. i ,1.'.' I .leve
ai;d m svorV '.' dill H ij
silrcs.ly ociiij le. are. I. 1
Clll'lli If t il s of (i.'IIUV.V.
Sweden. :u'l !',.! .oin.t i i ., !i.i
'
Visited Chic vt aiu iut' lt:ci
tioii govertih'i f H' !L'i . xhil.'.ts.
The l."i.iin; uli'l are aU" i" o
ti.liligto place al ihe 1'. vp' "il ion
'he greale-- i w.uka of the cetilury.
To aeeooi.no U:-- e the F,uvo can
nations, a h oüice of the
foreign buiv.oi in Lm Ion will be
opened ill Fans.
For ihe tirsl time the pro
po.--ul of the Columbian Fa posi-
tion, the true ehulH. ter and ob
jeet is beginning to be fully un
delslood. From lis coliccptli II
ihe pioinulgtitors (.f tho hi heiuc
meant it to bo its the broad si
Mnp of iho torni, A U(lld.U
FX FOSITION, iu which all
of the c.irlh nhotild e.piully
pulii. ipite, and u far as pimibe
Income equally iulcreated. It i
the telcbralion of the grKatcst
discoviry in the hr-lor- y of the
liumau liuidy, on-- ' v. huh ha
proven more or lena ber.cfn lal to
ull proj.l". Ll new of that fuct,
it was proposed tliat llf Fxpo;.
tou hh.tuM bo coinuieii-ur.it- e
with the MvtiMoii it eominriiK
lates Aido from that fe.itnre,
it sflorJ for tho first tunc an t)
for ths luiions to srni
cably sssrmble, each to bring
forth and place for comparison,
the productions of tin ir kill and
handiwork, Miowing the oint to
which their vop!e have advanced,
while (he centurica have como
.
u,t i'0,:P' 1 a kcnoe the Colum
I'Ull I'.xpo-iiiio- will I to h vast
C finop(Iit ;n I'niicrity, where
the nations w iil bccoiue volunta
r.v pupils and the work of their
h. mi t iitit M i ve as obiert i
,
í r st.d v un I benciit of all.
j wiiIV form a unii crsal society
and le.ep'ion. to which all Ihe
huui.ui l'tinilv are invited,
of eaMc, t Teed, tir color.
The children of the M.mt
niet with those from tho North,
South and We.t, and all can learn
of the advancement nnd progress
whi.-- his fellow man hu made
in hi respective portion of th i
globo.
Here will bp ru h'evc I A penco
conijiK'vt, more potent in iu
more beiiftiei.d nnd fdl-re.-
bing in its results, than nil
Hie victories gumed in tlic hjstorv
of wars. Tiip uocamíoii is i..,.u,i .iituno nnd will lie a mi;diiy f.ielor
in bringing bout i;,i f,.,.ug f
iiiiiicrs.il luolhci hood, which in
time will result in -- the Failiament
the felt-ratio- of the
It pl'opei y is :i i,i, I'
ll. I'lon.vl iiiiiniuo:i. ,n 1 1
Kh.cild p.uttcip.ito. 1ih et.llUllg
id U un inielleci nal ban piel,
from which all wiii derail to
their distant homes lWlinir t leal it
was good f.r them to have been
-- ci i ioii.il lines should for the
while ut least vanish, nnd that
littleness of oul give ph'co to the
lilol'.f generous disposition of
huui iu interest in human kind.
Vo 11,
J. lb C.iMrnu.i..
Tole.io Wecklv Utinoi,O ii iv OnoD
Ti." in .si i....,!.ir 'Vrckly Nritnipcf
I I 'In; I iiilcil S'. i ., lie !r i irru!
li K'l't llir .Milt l i I v W....U l N.'
.: . r i!. .1 i . r o .? tl l:i t.l.l i iti in i
v. .Mu i.lii(: t M i.f n vi'yr. ii rlrri.l
i''ii I i nnv Si .'i. mill 'i rrilu'V (ll.l
V f?n, ri.'tt.o. I "f'!,i' l tu ici I Mnli'.
A'l !.rr., I.'.i".- i.-;- ,ii .in ii I h urui
i .. I " I'.il rli V ill I .1 III ", J mi. I iu
.....
'v l fir 'i .n 'i il'ii ii'l..'
I si c i r 1'iiMi .I.
Amo'.inci;mnf.s.
N.'iv l..iy (. r..ii.:ioi r. tit I of ibi
V'iir, m rilii'ii riui'in!ly f.r tu.1 Id tnr.
Li niimr j:i!f. 'M ni'v Mi.kec S"ri.'s '
A ri.' i f i..H Ul foi lit ) mi I
kan." wri'ini ' r tlio Hi na. 13. A i.i
III in I'm Hfl ".I )imtcr Srlt Ivi'u lo
r'li'j-irtl.- i r S. ml fur .i eim. u i y of
i In Wt.irki.v Hi.au:; :i1 itu i u.- - I i.ttr
i'.-l- it an ti iiini.i'iniii; for tin.' fouling
ytir.
Specimens.
A : iiiH'ii f will i tf y on a l.ri
ler hi' :i f . W I t KI T I'.i.4K llikii iiuv
ili ii.ii.iii i n kIv? i i nil v f rl l mi?
mi'iil lln rf muí In, It r. r lin.l v In
wriir ui for f. iiii"ti. wliieli f will
iii'iifiillV lun'il I "ii f("i ; sn.l tl llic
.rnr liinr plvnr nuil! in lil if I Iff
tu. mi i of in ir 'rii'iuU snl i,i ililmri,
(ii I n ill 'i.4 ins I lliriii !'' ailfiu
Gnfiilenti-ilT- Ajonts.
Anyl.'i ! ' u t k.'.l i kN H"l l.vs
i.i. 1. y by ri.'u ' 'u f " "i" Hi.4l
W nr Fin "ty u llie i J íi Niiiniiiil
fur elul.frr nil. !! I.v 'iy iifwm.f r.
We tni itnu i vsrrw lifiu. Wrlle us
for rocR'l'. Jlial Iron Ui at.
THE BLADE,
Tclodo, O.
AVTVLkTlC IRWISO f ACIIIFISll
l'rlee raJurad. f.vtry family "
bs Uio AiiUHitaiio hwiu W- -
rliiu III tli IliBikel Si re.lu4 luir.
Vut jisrtifulsi rnd f..r cur uw lllus-iiaU-U
Circular WIIU smplfS of sUU(lur l'aiiti-i- "l linulir liu
viy pail of lha rLuliin J i fidlT, nJ
U wi.rlh luí fr rim if i"i 'Meliin. knit Murphy Mftf Co,
VA asi 4ii Waal PUU 61. S. T. Mijf.
DISTRICT COURT.
Special Term, Novcrrter, IC90.
Tho Special Term of tho !:-tri-
Court commencing on No-
vember '4th and in lieu of tho
regular term that failed in Octo-
ber Uit, opened to-da-
Judge A. A. Freeman Arrived
111 1 m" ,mH urning, accompany
''J A. J. Fountain, who
will act as apitcinl District At- -
torney for the term.
Also, there came Messrs. Moy.
lert F.runncr, clerk, Finto Fino,
interpreter, W. F. liaker, strno
grapher. 11. J. ltua was ap-
pointed interpreter to the grandjury. The Fifth Judicial lia
trict being without n Seal, the
Court, by spo. ial order, a.lopte.l
a seal for the spe. ial term and
until otherwiae providej
The C.nirt present a iuoíI
sgrseable uiiprcsK,,n, and both
Judge Freeman and Ch ik P.nin
ner, were at onco accepted with
favor. The ap.raranco of Judgr
Freeman improves one tiiili il,al
respect ,hic, not alone t gonfil, lv,
hut the .piiet judicial .bgnity,'
which we huve only of M(). lfl(
uu oiiporlunily In conlcmplate.
We may s ly without impro-
priety, that i!. Fifth' Judicial
DM riel, is iin-ur- in t, ,r.tvr.
tioii of her eotirl. nnd that is a
deM.lerat urn which our hope has
not fver brfi.n. enjuyed.
Whilst honiD ml,." ,u,
matter of curls Uinv..lie..Jd.s;i:i.ll
diction of a comM'tent, fearless,
disinterested judge, than to m i
Ihe risk of allied inleiesii I.. .
tween judge nnd litigants.
We welcome Judge Freeman
and hope he may re ipr our
sentiment of hospitulily, by c
cepting of it for nil tim .
( 'h i k llrunnor is a y. ung man
ilh a high forehead, n whole hnt
full of good reuse, nceoiuniotlat-ing- ,
full of the milk of human
kindness, who t an laugh and en-jo- y
it, and knows u "hawk from
a han.Uiw." He can do a tiu.
amount t)f work and likes to do it.
I.iiness, based upon the pgre
gioii error of loo c importance,
is conspicuous ,v ( !,,., Vi Hnt
ull in all, no could wish for no
more ngreeablii clerk, in all things,
than Mevlert Minimer. Mr.
llmincr w ill Mf ui liter on for
this.
The inclemency of I ho w eal her,
which fame weailier U damned
had, was (he cause of the iili-enc- ti
of so iiiiiny jur.M.rs, that n new
eotiiniisMon was called to till tho
vurini. ies upon both panels.
No business waa transacted be-
yond tho qualifying of r few
j'lioi uud "getting things iu
shape."
Mr. A. II. Full is here from
La- - Crine, and I. ll. Fergusmin
from Albuquerque.
The regular at fen hints from
Lincoln and Chaves counties am
prc. nt, wilh several back dis-
tricts to hear from.
Nothing is and about ptlitics
( Th ink (itid ! ) iiiid "thing u
s lililí."
The old man" (!opie.l into
tow n this evening.
SIX OND DAY.
J. C. F. Lang-to- n was appoint
e l trier.
CuntinvgJ oh ft i'ajt,
LOVELY WOMAN'S ERA.
rvwlt Ml1it ! MM In rrra. taal
fcaal l (.(ampin.
R.h yanr tt.a dlrMIng l.no t ftt
tni-- T an i w;ik ft iwi nar--
rowor, a.-.-J wo hour la a an.1 kit f
""mn' ;itiiro," And v hut khi mi
nr tuny iM. Jik ly r at'., nordlr.nrv
atrlJr-i- , fina nil.hl any, d.irinf t..al.i.t
I'D yfnra, worn mi lm I oomn a rci-tlf- d
fat-to- r in th world, ortroni tita
cmn and II. a . This timf In
truth bo l'rri"Hi omui'i era. A
"HVl'l !' lo-dit- y It tliwtl what
tt.a r .n tin.), rltikn an-- i do - Ji.it what
th. U rapulil of ami ntlil fu
Tliouih wutnrn no nni-- mom and
trior on limn' domain, thy ilmulJ
tw n'l thnir Tin rglm. n't to tho II I in
of tm-n'- t i :, lint to llm miiiliif
of bu In" icoinli M iini'Mi, fining
tSolr aotk, nut liUn t'i n, 'jut t"Ucr,
tul Willi 'imi'oi puliunon ami In
t frity, ti'i.u i.o til u a aotnun.
Tto-- r It 'iiiih tnitli In tlii ilinr
thiit tii.nlin-a- t worn ' n oninliiiiaa. crow
lru-- i iimi l i a .. r' ,t i 11m ni"n.
A Inn ( r.'!.l .'h Dm In. .'hiii n.'ith- -
fxit lif in u iinMT Hiiil tliril tl'V.-lo-
thin 'lrit in ft woiinm. H mi tlu-
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